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cOM AFEcTEN ALS cOL·LEGiATS 
LES NOVES LLEiS DE PROcEDiMENT 
ADMiNiSTRATiU i DE RèGiM JURíDic?
Aquest article pretén donar una visió general de l’im-pacte que les noves lleis de procediment administratiu i de règim jurídic del sector 
públic poden tenir per als col·legiats 
del Col·legi d’Aparelladors i Arquitec-
tes Tècnics de Tarragona (COAATT), a 
quins s’adreça especialment. 
Ara, cal que ens formulem diferents pre-
guntes i que tinguem clares les respos-
tes. Com, per exemple, saber si aques-
tes lleis afecten. 
Com passa amb la majoria de lleis que 
regulen el funcionament de l’Administra-
ció, aquestes lleis afecten a les persones 
en tant en quant que administrats. Però 
a més, els col·legiats tenen una doble 
afectació, ja que com a professionals 
que exerceixen una activitat professio-
nal per la que es requereixi col·legiació 
obligatòria, pels tràmits i actuacions que 
realitzin amb les administracions públi-
ques en exercici d’aquesta activitat pro-
fessional, estan obligats a l’ús del canal 
electrònic. 
Per tant, afecta als col·legiats en dues 
vessants, com a ciutadans i com a apa-
relladors quan exerceixin una activitat 
professional. Als ciutadans persones fí-
siques, la llei les afectarà en els drets 
de que gaudiran i en determinades 
obligacions que els imposarà, però no 
estan obligats a la relació electrònica 
amb l’Administració, sinó que aquesta 
relació pot ser electrònica o presencial, 
d’acord a la seva voluntat i aquesta pot 
ser canviada en qualsevol moment. 
Les persones jurídiques, les entitats 
sense personalitat jurídica i els profes-
sionals que exerceixin una activitat pro-
fessional que requereixi de col·legiació 
obligatòria, quan actuïn en exercici de 
la seva activitat professional, estan obli-
gats a utilitzar el canal electrònic amb 
les seves relacions amb l’Administració 
Pública.
Si ens preguntem quan passarà, hem 
de saber que ja està passant. Les noves 
lleis van entrar en vigor el 2 d’octubre 
de 2016, llevat de alguns aspectes de-
terminats que la llei ajorna al 2018. 
A més, cal saber què van i en aquest 
sentit, és clar que són el marc legal del 
del procediment que les administracions 
públiques estan obligades a seguir en la 
seva actuació, dels instruments de que 
han de disposar i dels drets dels ciuta-
dans i les seves garanties en les seves 
relacions amb elles.
Les noves lleis s’apliquen a totes les ad-
ministracions, i la Llei 40/2015, al con-
junt del sector públic. Són lleis estatals 
bàsiques, i per tant d’aplicació a totes 
les administracions públiques i a tot el 
sector públic del conjunt de l’estat.
La primera de les dues, la Llei 39/2015, 
d‘1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públi-
ques aplica a les administracions com a 
tals, a les entitats del sector públic insti-
tucional (entitats de dret públic vincula-
des o dependents de les administracions 
públiques o entitats de dret privat quan 
exerceixin potestats administratives) i a 
les universitats públiques i a les corpora-
cions de dret públic de forma supletòria.
La segona llei, Llei 40/2015, d’1 d’oc-
tubre, de règim jurídic del sector públic, 
regula el funcionament, en teoria “in-
tern”, del conjunt del sector públic, tot i 
que alguns elements, com la Seu Electrò-
nica, els regula aquesta norma.
Molts de vosaltres també uns pregunta-
reu si hi ha veritablement una Adminis-
tració electrònica. Evidentment, ha de 
ser-hi. És el que requereix la Llei. Si no hi 
és, al menys totalment, haurà de ser-hi el 
més ràpidament possible, per què la Llei 
és clara en aquest sentit. Per això, per 
acabar de construir i assamblar els ele-
ments necessaris és pel que la llei ajorna 
la entrada en vigor de determinats com-
ponents durant 2 anys més.
És important saber que les relacions 
electròniques es materialitzen a la Seu 
electrònica de cada administració. 
Cada Administració té l’obligació de te-
nir una Seu Electrònica, on hauran de fi-
gurar tots els serveis que aquesta presta 
i la forma d’accedir-hi. Normalment la 
forma d’accés serà mitjançant un formu-
lari web, que s’haurà d’omplir i signar 
per donar inici al tràmit de petició.
Els col·legiats que exerceixin una activi-
tat professional pels tràmits i actuacions 
que realitzin amb les administracions 
públiques en exercici d’aquesta activitat 
professional, estan obligats a l’ús del 
canal electrònic. També estan obligades 
a l’ús del canal electrònic les persones 
jurídiques (empreses), les entitats sense 
personalitat jurídica i els representats de 
subjectes obligats.
Si us pregunteu quina conseqüència té 
això, quins drets tenen els ciutadans 
i, especialment, els interessats en els 
procediments, o si us plantegeu altres 
qüestions com ara: Quan es poden fer 
tràmits per conta d’un tercer? En quins 
casos cal fer un apoderament? Quina 
vigència tenen els apoderaments? Quan 
es pot revocar un apoderament? Tots els 
col·legiats estan legitimats per rebre un 
apoderament? Hi han apoderaments 
“electrònics”? On tenen valor els apode-
raments?...
Us recomano que entreu al següent en-
llaç i llegiu o us descarregueu l’article 
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